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学 内 規 則
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和5 4年1月 26日
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学教育学部規則 （昭和 27年4月 18日制定）の一部を次のように改正する。
第14条を次のように改める。
第14条 削 除
第四条を次のように 改める。
富山大学長 林 勝次
第19条 聴講生に対する教育職員免許法に基づく単位の認定 は， 願い出があった とき， 別に 定めるところにより
｛丁つ。
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別表I中「人文科学」を「人文」に， 「社会科学」を「社会」に， 「自然科 学Jを「自然」に，
外科 ｜ ；英 圭五ロロ 8 
8 8 を
8 
国 ｜ ドイツ語 8 8 
16 16 語目 5十 16 16 
8 8 
8 16  16 英 語 1 8 16 
外科
ドイツ語 I 8 I IいずれかI I s I rいずれか） I 8 I （いずれかl I 8 I （いずれか、
に 改め，国
8 8 16 
雪五 同ロロEヨ
フランス語I 8 I I 2 ヵ国語 I I s J I 2 ヵ国語 I I s I I 2 ヵ国語 I I s J I 2 ヵ国語
中 国 語 I sI l s単 位J I s I l s単 位J I s I l s単 位J I s I l s単位
同表備考4及ぴ 5を次のように 改める。
4 一般教育科目については， 人文， 社会及び自然、の三分野にわたり， l科目原則として4 単位， 合計36単位
とする。 ただし， 36単位のうち各分野において2科目8単位， 計24単位を修得しなければならない。
5 外国語科目については， 英語， ドイツ語， フランス語， 中国語のうち， 2 ヵ国語各8単位， 計16単位を修
1！干しなければならない。
附
則
この規則 は， 昭和54年l月26日から施行する。 ただし， 別表Iの改正については昭和53年度入学生から適用す
る。
諸
AQ一品
議
昭和53年度第10固評議会（ 1 月26日 ）
C報告事項〉
(1 ) 昭和54年度国 立学校特別会計内示について
ζ審議事項コ
(1 ) 入学式について
(2 ) 富山大学教育学部規則の一部改正について
(3）助手の学長候補者選挙 資格について
(4 ) 昭和54年度富山大学学生募集要項並びに大学案内の
追加について
(5) 昭和54年度富山大学入学試験 の実施について
(6) 昭和54年度富山大学入学者選抜健康診断判定基準に
ついて
昭和53年度第11回評議会（ 2 月16日）
〈報告事項〉
(1 ) 昭和54年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）
及び工学研究科 （修士課程）第 2 次試験合格者の判定
について
(2 ) 昭和54年度富山大学入学試験の出願状況等について
く審議事項コ
(1 ）教官人事について
(2 ) 昭和54年度富山大学文学専攻科及び教育専攻科入学
者選抜試験合格者の判定について
(3 ) 助手の学長候補者選挙 資格について
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人 事 皇 動
異区動分 ｜｜ 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 合材、‘ 任命権者
54. 1 . 4 ニ 浦 民 雄 事務補佐員（教養部） 富山大学長
54. 1 .  16 I 吉 川 敏 雄 技術補佐員（経理部主計課） II 
II II II II 
II 瀬 Jll 清 晴 II II II 
54. z. 1 I吉 国 順 作 教授（工学部） 文 部大臣
54 2 . 22 I西 岡 綾 子 臨時用務員（工学部炊婦） 富山大学長
54. 1 . 1 l松 井 博 文 文部事務官（庶務部人事課） 庶務部庶務課 庶務係庶 務主任 富山大学長
II ｜五百崎 喜 明 II II 〉庶務部人事課職員係職員主任 II 
II l松 本 進 II （経理部経理課） 経理部経理課出納係出納主任 II 
II l御 福 隆 工学部学務係学生主任 学生部学生課学生会館係長 II 
II ｜ 森 井 正除務部庶務課庶務係庶務主任 教育学部附属学校第 二係長 II 
昇任 l
II ｜岡 凶 東 彦 ｜ 文部事務官（工学部） 工学部会計係会計主任 II 
II ｜尾 山 日1 II ( II ) 工学部学務係学生主任 II 
II 1；塚 剖 工学部会計係用 度主任 富山 医科薬科大学施設課企画係長 裏科山大医学科長
54 2 .  1 I村 上 宣 寛 助手（教育学部） 講師（教育学部） 富山大学長
54. 2.  16  I安 達 勇 作 講師（ II 助教授（ II 文 部大臣
54. 1 . 1 堀 重 男 学生部学生課学生会館係長 富山 医 科薬科大学学生課厚生係長 富薬科山大
医
学
科長
転任
今 江 秀 男 教育学部附属朝交第 二係長 J中
；5央山医診
科
療
薬科
務
大
係学長
附属病院創設準備室II II 
54. 1 . 14 Jll 西 洋 子 事務補佐員（教育学部） 54 1 . 13限リ退職 富山大学長
退職
54. 1 21 松 浦 幸 子 II （庶務部庶務課）I 54. 1 20 II II 
学 内 諸 報
教育学部長の改選
坂井誠一教育学部長の任期が， 昭和54年3月30日に満了
することに伴い， 2月21日 に学部教授会で次期学部長候補
者の選挙 が行われた。 その結果， 大津欽治教授が選出され
た。
大津教授 は， 昭和18年9月東京音楽学校甲種師 範科を卒
業， 悩井市立高等女学校教諭， 兵役， 富山 県富山 第 二高等
女学校教諭， 高岡市立高等女学校教諭など を経て， 昭和23
年4月富山師 範学校， 同26年3月富山大学教育学部講師 ，
一 3
同37年7月助教授， 同52年4月教授に昇任， 同53年4月か
ら附属幼稚園長 を併任し， 今日に至っている。
専門 は器楽， 富山県出身
工学部長の改選
室町繁雄工学部長の任期が， 昭和54年4月1 日 に満了す
ることに伴い ， 次期学部長候補者の選考が 2月21日 開催の
工学部教授会で行われた。 その結果， 大井信一教授が選出
された。
大井教授 は， 昭和20年10月台北帝国大学理学部化学科を
卒業， 同23年1月高岡工業専門学校講師 ， 同26年4月富山
大学工学部助教授， 同38年11月教授となり， 同40年7月13
昭和 54年1月・2月号 学
日から同42年7月12臼まで附属図書館工学部分館 長 ，同44
年10月から評議員を歴任し ， 今日 に至っている。
専門は反応工学 ，理学 博士．台湾・台北市出身
教育学部附属中学校長の改選
小沢慎一郎附属中 学 校長 が，本年4月 1日限リ停年退職
きれることに伴ぃ． 2月28日に学部教 授会で ，次期附属中
学 校長 候補者の選挙が行われた。その結果，鶴木利雄教 授
海 外 渡
報
第 187号
が選出された。
鶴木教授は，昭和13年＇3月富山県師範学校本科第一部を
卒業，上新川郡大久保尋常高等小学校，同堀川尋常高等小
学 校訓j弘 富山県立富山第二高等女学校，富山市立芝圏中
学校，富山県立富山商業高等学校教諭などを経て，同44年
4月富山大学教育学部助教 授 ，同 51年8月教 授に昇任，今
日に至っている。
専門は書道，富山県出身
航 者
氏 名 所 属 官 職渡航の種種 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
宇尾野逸作 教養部 教 授 外国出張 アメリカ
小黒 千足｜理学 部｜教 授｜海外研修旅行｜アメリカ
教
国
ワ育
際
ー語者ク
，プ
シ
圏ロ
ョ
内グ
ッ
語
プ
ラ
等
ムと
）
し（国
て
に参際
の
加
英会議語，
の
｜血
共
液
同
C
研
a究のホルモン制御に関する
54. 1 8 
54. 4 11 
54. 1 .  8 
54. 2 4 
小林 貞作｜理学 部｜教 授｜海外研修旅行｜イ
ンド’ピタイ，
フィリ ン ｜究
国南際ア
植ジ物ア
油
の
脂
油 脂
会議
植物
に遺出伝席学
及のび研東
54. � 8 
視察 54. 2. 18 
学内レクリェーション
砂囲碁大会
実施月日 2月 3 日 （土）
場 所 職員ホール
入 賞
Aクラス
優勝 佐伯信男二段（施設課）
次勝 竹越栄俊三段（工学部）
3位 高木行則初段（経理部）
Bクラス
優勝 土肥隆三l級（学 生部）
次勝 金i畢正一2級（経理部）
3位 保正邦正3級（学 生部）
Cクラス
優勝 辻堂 清7級（薬学部）
次勝 中 本昌年8級（人文学部）
3位 吉沢 誠9級（経理部）
砂将棋大会
実施月日 2月24日（土）
場 所 職員ホール
入 賞
A 級
優勝 能手哲治〈工学部）
次勝 高辻大四郎（附属図書館）
3位 虞回 実（工学部）
B 級
優勝 能登 功（教育学部）
次勝 前川清徳（工学部）
3佐 藤岡和 典（工学部）
c 級
優勝 福村一男（教育学部）
次勝 山本幸作（工学部）
3位 佐伯信男（施設課）
R連盟富山地区大会
砂囲碁大会
実施月日 2月24日（土）
場 所 高志会館
本学 関係 B級 3位 鎌凹元一（人文学部）入 賞
職 員 消 息
く新任者〉
教 獲 部
事務補佐員 三浦 民雄
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工 学 部
教 授 吉田 順作
臨時用務員 西岡 綾子
く改
姓〉
学 生 部
事務補佐員 横江 厚子（旧姓 増山）
教育学部
教 諭 永田 真理（旧姓 浮橋）
工 学 部
助 教 授 米国 政明（旧姓 ノj、島）
く住所変更〉
事 務 局
事務補佐員 五十嵐仁子
学 生 部
事務補佐員 横江厚子
人文学部・ 理学部
文 部事務官 中日 節子
教育学部
助 教 授 渡辺 一郎
教 諭 永臼 真理
経済学部
助 教 授 小原 久治
工 学 部
教 授 多々 静夫
教 養 部
助 教 授 中村 哲夫
主 要 日 誌
本 部
1月13～14日 共通第l次学力試験
23日 第 8回入学試験管理委員会
26日 第10回評議 会
学
29日 昭和53年度国 立大学学生 部長会議 （於 虎の門
共済会館）
30日 国 家公務員給与等実態調査説明会（於 国 立金
沢病院）
報 第187号
東海北陸地区国 立学校施設整備工事の打合せ
（於 名古屋大学）
2月 2 日 第5 回事務協議 会
3 日 昭和53年度学内囲碁大会
7日 定期健康診断
9 ～10 日 臨時東海北陸地区国 立大学事務局長会議
（於 浜松医科大学）
13日 国 大協第 4常置委員会（於 国 大協会議 室）
14日 国 大協理事会（於 国大協会議 室）
16日 第5回大学院委員会
第11回評議 会
23日 昭和5 4年 度厚生補導関係施設整備計画説明会
（於 文 部省）
24日 昭和53年度学内将棋大会
昭和53年度全国 公務員レクリェーショ ン共
同事
業富山地区囲碁大会（於 高志会館）
27日 施設繋備委員会
質量分析装置室運営委員会
北陸地区国 立学 校事務電算化協議 会（於 金沢
大学）
文 理 学 部
1月16日 授業開始
1月19日～25日 文学専攻科願書受付
24日 真率会総会及ぴ新 年祝賀会
2月 1 日 文学専攻科入学 者選抜試験
19日 文学専攻科入学合格 者発表
人 文 学 部
1月16日 授業開始
17日 学部施設委員会
教 務委員会
24日 人事教 授会
将来計画委員会
31日 教 授会
2月 7日 教 授会
人事教 授会
学部拡大施設委員会
9 日 学部拡大施設委員会
14日 教 務委員会
19日 後学期授業終了
21日 将来計画委員会
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教授会
人事教授会
28日 人文将来計画委員会
｜教育学部｜
1月8日
9 日
12日
13日
17日
22～27日
24日
29日
30日
31日
授業開始
附属中学校第三学期始業式
附属小学校第三学期始業式
附属養護学校第三学期始業式
附属幼稚園第三学期始業式
人事教授会
紀要編集委員会
昭和5 4年度附属学園入学願書受付
補導委員会
教務委員会
教授会
会計事務内部監査
人事関係事務調査
紀要編集委員会
呉山会役員会
附属中学校入学試験
学
2月4 日
5 日
6 日
7 日
8日
附属小学校新入学児抽選及ぴ合格発表
教務委員会
附属幼稚園新入園児抽選及ぴ合格発表
附属中学校新入学生抽選及び合格発表
10日 教育専攻科入学者選抜試験
11-12日 昭和5 3年度厚生補導特別企画教員養成学部
学生合宿研修 （スキー実習）（於 粟巣野スキー場 ）
13日 教務委員会
14日 教務・補導合同委員会
教授会
人事教授会
15 日 予算委員会
17日 後学期授業終了
20日 教育専攻科入学者合格発表
21日 教育学部長候補者選挙
22日 人事教授会
23日 日本教育大学協会附属学校委員会（於 東京学
芸大学）
27日 教務委員会
教務・補導合同委員会
28日 教授会
附属中学校長候補者選挙
人事教授会
報
｜経済学部l
2月1 日 会計部内監査
第四回教務委員会（持ち廻り）
6 日 第 6 回学部図書委員会
7 日 第20回教務委員会
10日
14日
20日
21日
第20回人事教授会
第20回教授会
授業終了
第21回数務委員会
第21回教授会
第 8回財務委員会
第22回教務委員会
第22回教授会
第187号
22日 第 8回日本海経済研究所運営委員会
24日
27日
1月 8日
16日
17日
24日
25 日
31日
1竺
昭和5 4年度入学志願者の「健康診断書」審査
肝機能検査
授業開始
第 7 回財務委員会
第17回教務委員会
第18回教授会
第 4 回各種委員選考委員会
人事事務関係調査
第 2 回学部職業補導委員会
第四回教務委員会
第四回人事教授会
第19回教授会
1月16日 授業開始
24日 教授会
人事教授会
26日～ 2月1 日 理学研究科 第 2次募集願書受付
2月7 日 人事教授会
8日 理学研究科 第 2 次入学者選抜試験
14日 教授会
理学研究科委員会
19日 後学期授業終了
理学研究科第 2 次入学者合格発表
26日 学部施設委員会
薬 学
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1月17日 教授会
26日 予算委員会
2月 6 日 薬学研究科 委員会
｜工 学 部｜
1月 8日 温交会総会
10日 共通第 1 次学力試験実施要領説明会
16日 授業再開
17日 学科 主任会議
20～26日 工学研究科第 2次学生募集願書受付
24日 教授会
専任教授会
工学研究科 委員会
26日 服務関係事務調査
29日 専任教授会
31日 教務委員会
2月 6～7 日 大学院工学研究科 （第 2 次）入学試験
7 日 会計事務内部監査
9 日 事務連絡会議
14日 教授会
工学研究科 委員会
16日 大学院工学研究科 （第二 次）合格発表
21日 教授会
27日 後学期授業終了
21～28日 学位論文口頭発表
28日 教授会
専任教授会
昭和54年度入学者選抜学力検査実施打合せ会
1月17日 教授のみの教授会
教授会
24日 教授のみの教授会
教授会
講演会 演題 バレスチナ問題の歴史的背景
講師 アラブ連盟駐日 代表部代表
25日 人事関係事務調査
3 1日 予算委員会
2月 6 日 会計事務内部監査
7 日 教養部施設箆備委員会
カリール・ アズハリ
報
教務委員会
教授会
14日 教授のみの教授会
教養部教官人事問題検討委員会
21日 教授会
教授のみの教授会
｜附属図書館｜
1月12日 事務打合せ会
26日 人事関係事務調査
2月 3 日 会計事務内部監査
7 日 定期健康診断（血圧測定）
10日 事務打合せ会
第187号
23日 県図書館協会職員講習会（於 富山県立図書館）
28日 肝臓機能検査
｜経営短期大学部l
1月10日 授業開始
11日 第14回教授会
25日 第 15回教授会
26日 国立短期大学協議会理事会 （於 虎の門共済会
館）
31日 人事関係事務調査
2月1日 昭和53年度会計事務内部l誌査
13～20日 昭和54年度入学願書受付
15日 第1 6回教授会
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27日 推薦入学者選抜試験
28日 第 17同教授会
昭和54年 1月・ 2月号
学
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